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RESUMEN 
 
 
Se realizó la caracterización y evaluación morfoagronómica de 36 introducciones 
de la colección de trabajo de tomate tipo cherry de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira, correspondientes a la especie Solanum lycopersicum var. 
cerasiforme. La siembra se realizó en el Centro Experimental de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Palmira CEUNP, bajo un diseño de lattice 6x6 con tres 
repeticiones. Para realizar la caracterización morfoagronómica se evaluaron 10 
descriptores cuantitativos y 22 descriptores cualitativos. Se realizó análisis de 
varianza, prueba de diferencias medias por DMS, Análisis de Correspondencia 
Múltiple, Análisis de Componentes Principales y análisis de clasificación conjunto 
agrupando los descriptores cuantitativos y cualitativos, utilizando el paquete 
Statistical Analysis System SAS versión 9.0 (2009). Se observaron diferencias 
significativas entre las introducciones para los descriptores evaluados. El análisis 
de clasificación conjunto de los descriptores cualitativos y cuantitativos permitió 
formar seis grupos. El grupo 1 se conformó teniendo en cuenta las introducciones 
con forma redondeada del fruto, poco grosor del pericarpio  y bajos contenido de 
grados brix; el grupo 2 estuvo agrupado por rendimientos altos, un formato de fruto 
achatado, pericarpios gruesos, color del pericarpio rojo y frutos totalmente firmes. 
El grupo 3 se caracterizó por frutos que al momento de la maduración se agrietan, 
su maduración no es uniforme, presenta hombros verdes en el fruto maduro y con 
contenidos de vitamina C intermedios. El grupo 4 presentó introducciones con 
frutos maduros con hombros verdes y con manchas, lineas corchosas, con más de 
6 flores por inflorescencia, pero con los contenidos de vitamina C y grados brix 
mas altos. El grupo 5, se integró por introducciones con contenido de grados brix 
de 4, rendimientos  bajos, frutos con manchas y hombros verdes. En el grupo 6  se 
encuentran introducciones con frutos firmes, debido al grosor del pericarpio, un 
número de flores por inflorescencia de seis, con intensidad leve  de hombros 
verdes y con los rendimientos más altos. 
 
Palabra clave: Tomate cherry, caracterización, evaluación, Solanum lycopersicum 
var. cerasiforme, germoplasma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
During semester B of 2010, morphoagronomic characterization and evaluation was 
realized in 36 introductions of cherry tomato  which belong to the plant collection 
from Universidad Nacional de Colombia at Palmira, corresponding to the species 
Solanum lycopersicum var. cerasiforme. Planting was done in the Experimental 
Center CEUNP under a 6x6 lattice design with three replications. 10 and 22 
quantitative and qualitative descriptors respectively, were used for 
morphoagronomic characterization. Variance analysis, mean differences by DMS, 
Multiple Correspondence Analysis, Principal Component Analysis and 
classification analysis grouped together quantitative and qualitative descriptors, 
using the Statistical Analysis System package SAS version 9.0 (2009). Significant 
differences were observed among introductions for the evaluated descriptors. 
Classification analysis set of qualitative and quantitative descriptors allowed to 
form 6 groups. Group 1, was formed taking into account introductions with rounded 
fruit shape, pericarp low thickness and low brix content, Group 2, was grouped by 
best yield performance, a fruit flattened shape, thick pericarp, red pericarp and fruit 
hardness. Group 3 was characterized for cracking of the fruit at ripening time, not 
uniform maturation, greenback color of the fruit at ripening time and vitamin 
intermediate content of Vitamin C; Group 4 greenback color of the fruits, also with 
stains, corky lines, more than 6 flowers per inflorescence. However, the higher 
Vitamin C content and brix level. Group 5, was composed of introductions with 4 
brix level, low yield perfomance, patches and greenback fruit color and, in group 6 
accessions characterized with with steadiness fruits due to the pericarp thickness, 
six flowers per inflorescence, with mild greenback and the higher yields. 
 
Key Words: cherry tomato, characterization, evaluation, Solanum lycopersicum 
var. cerasiforme, germplas
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INTRODUCCION 
El tomate es la hortaliza más importante en todo el mundo y la de mayor valor 
económico. En Colombia, la producción de tomate para el año 2011  se mantuvo 
en 457.438 toneladas y rendimientos de 29.912 kg/ha (FAOSTAT, 2011). 
Actualmente, la producción de tomate tipo “cherry” se ha expandido en casi todo el 
mundo, debido a que es una buena fuente de antioxidantes y que reduce el riesgo 
de contraer enfermedades crónicas tales como cardiovasculares y cáncer de 
próstata (Giovannucci, 1999). 
El tomate tipo cherry corresponde a la especie Solanum lycopersicum var. 
cerasiforme, variedad botánica considerada como la forma ancestral del tomate 
cultivado y se encuentra diseminada en las regiones tropicales y subtropicales del 
mundo. Se conoce también como cereza, pajarito ó vagabundo (Lobo, 2001).  
En la actualidad, se ha posicionado gastronómicamente, no solamente como 
decoración de platos, sino como parte integral de los mismos, en ensaladas, 
salsas y en cocteles; en programas de mejoramiento, el tomate tipo cherry se ha 
utilizado como fuente de resistencias a diversos factores bióticos y abióticos.  
Los estudios de variabilidad de S. lycopersicum var. cerasiforme radica en que él 
mismo puede ser utilizado como fuente de genes para los tomates de mesa y de 
industria, y también para el desarrollo de cultivares tipo cereza (Lobo, 2001). 
En recientes estudios en España, sobre fuentes alimenticias de vitamina C, 
vitamina E y carotenoides específicos, el tomate ocupa el primer lugar como 
fuente de licopeno con 71,6%, en segundo lugar como fuente de vitamina C 
(12,0%), de pro-vitamina A carotenoides (14,6%) y de β-caroteno (17,2%), y la 
tercera fuente de vitamina E (6,0%) (García-Closas et al., 2004). 
Sin embargo, las expectativas de mercado que presenta este novedoso y 
especializado tipo de producto son limitadas por la nula oferta de híbridos de 
tomate tipo “cherry” nacionales, que estén acordes a las condiciones 
socioeconómicas de nuestro agricultor. Actualmente se depende de semilla de 
cultivares híbridos F1 importados, la cual es muy costosa. 
Estos materiales importados requieren de una gran cantidad de agroquímicos, lo 
que hacen que los costos de producción se eleven por la compra y aplicación de 
agroquímicos, productos que los productores usan de manera excesiva e 
indiscriminada, además, causan serios disturbios al medio ambiente y a la salud 
de los consumidores y de los mismos productores. 
En Colombia no existen muchos estudios acerca de la variabilidad de las 
colecciones de tomate tipo cherry. Por lo anterior, se hace necesario realizar 
investigaciones sobre diversidad genética para conocer y aprovechar todo el 
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potencial genético que se encuentra en los bancos de germoplasma y de esta 
manera, aprovecharla en los programas de mejoramiento genético para el 
desarrollo de cultivares que beneficien tanto al productor como al consumidor con 
productos frescos y de buena calidad.  
Durante el semestre B de 2010 se realizó la caracterización y evaluación 
morfoagronómica de 36 introducciones de tomate tipo cherry en el Centro 
Experimental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, ubicado en el 
Municipio de Candelaria (Valle del Cauca). Bajo un diseño experimental de lattice 
6x6 con tres (3) repeticiones, se conformaron parcelas de cinco (5) plantas, de las 
cuales las tres plantas centrales corresponden a la parcela útil, para cada 
introducción. 
Se realizó un análisis multivariado para los 22 descriptores cualitativos evaluados, 
que permitió hacer un análisis de correspondencia múltiple y un dendograma de 
agrupamiento de las introducciones por su similitud. Por su parte, a los 10 
descriptores cuantitativos, se les realizó un análisis univariado para estimar si 
existía o no variabilidad en la colección y se complementó con un análisis 
multivariado, determinando la contribución relativa de cada descriptor a la 
variabilidad de la colección. Tambien se realizó un análisis de componentes 
principales, para determinar las variables cuantitativas que más aportan a la 
variación de las introducciones, adicionalmente un análisis conjunto de 
componentes principales categóricos con los descriptores cuantitativos y 
cualitativos.    
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
Caracterizar y evaluar a nivel morfoagronómico las introducciones de tomate tipo 
“cherry” de la colección de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira.  
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Determinar la variabilidad de los caracteres cualitativos en la colección de tomate 
tipo “cherry” de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 
 
 Evaluar las características cuantitativas de importancia agronómica de 36 
introducciones de tomate tipo “cherry” de la colección Universidad Nacional de 
Colombia sede Palmira. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
2.1 GENERALIDADES.  
El tomate es originario de América del Sur, entre las regiones de Chile, Ecuador y 
Colombia, pero su domesticación se inició en el sur de México y norte de 
Guatemala. Las formas silvestres de “tomate cereza”, S. lycopersicum var. 
cerasiforme, originarias de Perú, migraron a través del Ecuador, Colombia, 
Panamá y América Central hasta llegar a México, donde fue domesticado por el 
hombre (Jaramillo et al., 2007). 
El tomate Solanum lycopersicum var. cerasiforme, comúnmente llamado pajarito, 
cherry, o cereza es considerado como el precursor del tomate de mesa (Williams y 
St Clair, 1993) y corresponde a una "maleza". Es originaria de Ia costa occidental 
y áreas montañosas de Perú (Fenkins 1948, Rick 1976). Éstos han sido 
colectados en una gama amplia de nichos ecológicos, los cuales abarcan desde 
regiones áridas hasta zonas húmedas de la parte este de los Andes, en alturas 
que van desde los 0 hasta los 2400 msnm correspondiendo los materiales 
obtenidos en las expediciones de colecta a la categoría de malezas o de 
variedades de agricultor. 
Las plantas de tomate pajarito en condiciones espontáneas se encuentran 
generalmente en pequeños grupos que contienen entre 1 y 20 plantas, las cuales 
tienden a autofecundarse,  pero también se cruzan ocasionalmente con plantas 
vecinas, y con la especie relacionadas S. pimpinellifolium. Rick, 1990 citado por 
Williams y St Clair.1993 Rick y Holle (1990). La importancia de S. lycopersicum  
var. cerasiforme radica en que él mismo puede ser utilizado como fuente de genes 
para los tomates de mesa, para la industria, y también para el desarrollo de los 
tomates llamados tipo cereza de amplia aceptación, cuyos frutos se utilizan 
enteros en las ensaladas (Lobo, 2001).  
2.2 CLASIFICACION TAXONOMICA 
Su actual clasificación taxonómica es la siguiente: 
Reino:  plantae 
Subreino: Tracheobionta 
División:  magnoliophyta 
Clase:  magnoliopsida 
Subclase: asteridae 
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Orden: solanes 
Familia: solanaceae  
Género: Solanum 
Especie: S. lycopersicum var. cerasiforme y S. pimpinellifolium 
Fuente: USDA 
2.3 CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS 
Los tomates tipo cherry son claramente diferenciados por su tamaño de otros tipos 
de tomate y los consumidores han asociado esta característica con su excelente 
textura, apariencia y características organolépticas.  
 
2.3.1 Tallo  
 
El tallo principal tiene 2 a 4 cm de diámetro en la base y está cubierto por pelos 
glandulares y no glandulares que salen de la epidermis; sobre el tallo se van 
desarrollando hojas, tallos secundarios e inflorescencias. Éste tiene la propiedad 
de emitir raíces cuando se pone en contacto con el suelo, característica importante 
que se aprovecha en las operaciones culturales de aporque dándole mayor 
anclaje a la planta. 
 
2.3.2 Hojas 
 
Son compuestas imparipinadas con siete a nueve foliolos, los cuales 
generalmente son peciolados, lobulados y con borde dentado, y recubiertos de 
pelos glandulares. Las hojas se disponen de forma alternativa sobre el tallo. 
(Jaramillo et al., 2007).  
 
2.3.3 La raíz 
 
El sistema radical del tomate es superficial y está constituido por la raíz principal 
(corta y débil), raíces secundarias (numerosas y potentes) y raíces adventicias. en 
la raíz se encuentra la epidermis, donde se ubican los pelos absorbentes 
especializados en tomar agua y nutrientes, además el cortex y el cilindro central 
donde se sitúa el xilema (Jaramillo et al,. 2007).  
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2.3.4 Flor  
Perfecta o hermafrodita, regular e hipógina y consta de cinco o más sépalos y de 
seis o más pétalos; tiene un pistilo con cinco estambres, unidos en sus anteras y 
formando un tubo que encierra el pistilo. En algunos casos tienen polinización 
cruzada. El pistilo está compuesto de un ovario, el ovario tiene entre dos y 20 
óvulos formados según la variedad, y éstos reflejan la forma del fruto que podría 
desarrollarse. Las flores se agrupan en racimos simples ramificados que se 
desarrollan en el tallo y en las ramas del lado opuesto a las hojas. Un racimo 
puede reunir de cuatro a 20 flores dependiendo de la variedad cultivada y las 
condiciones de desarrollo de la planta; una variedad de fruto pequeño como cherry 
puede tener hasta 40 flores por inflorescencia. Las flores son amarillas y 
normalmente pequeñas (1 a 2 cm de diámetro) (Jaramillo et al. 2007). 
 
2.3.5 Polinización 
 Existen estudios donde se afirma que las abejas no son las polinizadoras del 
tomate cherry, ya que la flor no presenta néctar en sus flores que logre atraer los 
insectos. Sin embargo, algunas especies de abejas nativas hacen el trabajo de 
polinizadores, mejorando la producción de frutos. 
Entre estas nativas tenemos los abejorros y las abejas de barro. Los dos insectos 
constan de una característica similar y es que forman sus nidos bajo tierra 
especialmente donde hay madrigueras de roedores. Cada primavera las reinas 
pueden llegar a tener más de 200 trabajadoras que construirán el nido (Claire 
Kremen et al 2006). 
2.3.6 Fruto 
El tomate tipo cherry posee frutos de tamaño muy pequeño, de 1 a 3 cm de 
diámetro, con un peso promedio de 10 g, agrupándose en ramilletes de 15 o más 
frutos; existen gran variedad de colores tales como amarillos, rojos, rosados y 
naranjas. Los frutos pueden ser tipo pera o redondo. Su consumo preferentemente 
es en fresco, como pasa bocas, en cócteles y para decorar platos. El fruto de 
tomate tipo cherry es bilocular y está constituido por una epidermis o piel e 
internamente se encuentra la pulpa, y las semillas. La maduración del fruto puede 
ser uniforme, pero existen algunas variedades que presentan hombros verdes 
debido a un factor genético (Jaramillo et al. 2007).  
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2.3.7 Semilla 
 La semilla del tomate es pequeña, con dimensiones aproximadas de 5 x 4 x 2 
mm, éstas pueden ser de forma globular, ovalada, achatada, casi redonda, 
ligeramente alongada, plana, arriñonada, triangular con la base puntiaguda. La 
semilla está constituida por el embrión, el endospermo y la testa o cubierta 
seminal, la cual está recubierta de pelos. Las semillas dentro del lóculo, en sus 
últimas etapas de desarrollo, aparecen inmersas en una sustancia gelatinosa 
(Jaramillo et al. 2007)  
2.4 CARACTERIZACION NUTRICIONAL DE TOMATE TIPO CHERRY. 
2.4.1 Contenido Nutricional 
Tabla 1 Valor nutricional del tomate por 1 kg de sustancia comestible de tomate       
tipo cherry. 
Composición por 100 gramos de porción 
comestible 
Energía (kcal) 22,0 
Agua (g) 93,5 
Carbohidratos (g) 4,5 
Fibra (g) 0,8 
Proteínas (g) 0,6 
Lípidos (g) 0,1 
Fósforo (mg) 17,0 
Potasio (mg) 193,0 
Sodio (mg) 70,0 
Calcio (mg) 11,0 
Magnesio  (mg) 11,0 
Hierro (mg) 0,4 
Retinol (Vitamina A) (UI) 1558 
Tiamina (Vitamina B1) (mg) 0,04 
Riboflavina (Vitamina B2) (mg) 0,03 
Niacina (Vitamina B3) (mg) 0,73 
Vitamina C (mg) 22,70 
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Vitamina E (mg) 0,32 
Folatos (mcg) 21,0 
 
Fuente: USDA (2010) 
2.4.2 Características de algunos componentes nutricionales Vitamina C y 
funcionalidades del tomate tipo cherry 
La vitamina C incluyendo el acido ascórbico, dehidroascorbico es uno de los 
componentes más importantes en la calidad nutricional en muchos cultivos 
hortícolas y en actividades metabólicas en el cuerpo (Raffo, 2006). 
La vitamina C es necesaria para la prevención y el mantenimiento de la piel, 
encías y los vasos sanguíneos. La vitamina C también se conoce muchas 
funciones biológicas en la formación de colágeno, la absorción de hierro 
inorgánico, la reducción de los niveles plasmáticos de colesterol, la inhibición de 
nitrosoamina formación, mejora de la respuesta inmune al sistema y la reacción 
con el oxígeno y otros radicales libres. La vitamina C, como antioxidante, según 
los informes reduce el riesgo de arteriosclerosis, enfermedades cardiovasculares 
las enfermedades y algunos tipos de cáncer (Harris, 1996) (citado por Lee, 2000). 
 
2.4.3 Licopeno y funcionalidades 
 
El licopeno es el pigmento responsable de dar la coloración roja de la maduración 
de los frutos de tomate y el producto juega un papel importante en la salud 
humana. En estudios epidemiológicos muestran que el licopeno reducen el riesgo 
de enfermedades crónicas como cardiovasculares, cáncer de próstata o del tracto 
gastrointestinal. Además tiene la habilidad de actuar como un potente 
antioxidante, aunque se piensa que es responsable de proteger las células de 
daños oxidativos. En cuanto a biodisponibilidad el licopeno se distribuye en los 
tejidos, excreciones y acciones biológicas en animales de experimentación y en 
humanos (Mayeaux et al., 2006) (citado por Ibitoye, 2009). 
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3. ANTECEDENTES 
3.1 Estudios de caracterización en tomates tipo “cherry” 
 
Lobo et al. (2001) realizó un estudio de variabilidad morfológica 39 caracteres 
cualitativos y 11 cuantitativos de tomate cherry en el departamento de Antioquia, 
que consistió en evaluar y caracterizar 82 introducciones de tomate cherry 
provenientes de diferentes partes del mundo. Se tomaron, los análisis por 
fenogramas cualitativos, cuantitativos y la unión de cuantitativo-cualitativo. Los 
resultados obtenidos mostraron una amplia variabilidad cualitativa y cuantitativa 
señalando un gran potencial para realizar mejoramiento de este tomate cherry o 
para introgresar genes a materiales de frutos grandes.  
Restrepo y Vallejo (2003) trabajaron con 25 accesiones de tomate tipo “chonto” 
provenientes de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Eje Cafetero, 
Antioquia, Huila y Santander encontrando diferencias altamente significativas entre 
bloques para 11 de los 14 descriptores y coeficientes de variación altos, indicando 
el potencial genético de la colección. En el dendograma se conformaron tres 
grupos de los cuales el grupo 1 presentó accesiones S. lycopersicum var. 
cerasiforme, mientras los grupos 2 y 3 si pertenecieron al tomate tipo chonto.  
Terzopoulos y Bebeli (2008), realizaron una caracterización molecular usando  
secuencias repetidas (ISSRs) para evaluar la diversidad genética en S. 
lycopersicum L. variedades locales, razas criollas, 3 cultivares comerciales, 3 
cultivares de tomate cherry S. Lycopersicum var. cerasiforme y 2 accesiones de S. 
pimpinellifolium L. Lo cual encontraron que todos los tomates landraces y los 
cultivares comerciales se ubicaron dentro del mismo grupo, debido a que tiene un 
gran número de genes introgresados de especies silvestres de S. lycopersicum lo 
cual es visto en la separación de el resto de grupos y el otro grupo estuvo 
conformado por los híbridos de cherry y las accesiones de S. pimpinellifolium. 
Ceballos (2010), evaluó en el municipio de Palestina departamento de Caldas las 
características agronómicas y de calidad de 30 introducciones de tomate tipo 
cherry, procedentes del banco de germoplasma de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Palmira, seis componentes principales explicaron la mayor parte 
de la variación de las introducciones evaluadas, además, encontró que 
introducciones como IAC 426, IAC 1621 LA 3652 y LA 1480 fueron las más 
promisorias en cuanto a las variables estudiadas. 
3.2 Estudios de mejoramiento genético en tomate tipo cherry 
Adalid et al., (2009), en Valencia España, trabajaron con 49 introducciones de 
tomate, 14 de cherry y dos del tomate común, fue seleccionado por su alto valor 
nutricional, siendo de gran interés para el mejorador y el consumidor. El tomate 
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cherry tenía un contenido de 1.5 veces más de acido ascórbico que el comercial, 
tal como la accesión de S. pimpinellifolium el cual presento nueve veces más de 
contenido de licopeno que lo normal de los cultivares del momento. 
Pratta et al. (2003), trabajaron cruzamientos dialélicos con cinco progenitores 
utilizando solo cruzamientos directos, Los parentales eran una variedad comercial, 
una línea homocigota con el alelo mutante nor (no maduración) y otra línea con el 
alelo mutante rin (inhibidor de la madurez) del tomate cultivado y una accesión 
silvestre LA 1385 de S. lycopersicum var cerasiforme y LA 722 de S. 
pimpinellifolium se encontró mayor habilidad combinatoria especifica que la 
general para los caracteres vida útil de fruto debido a que no hubo efectos 
aditivos, el alelo mutante rin tuvo menos efectos que el nor. Los cruzamientos con 
las líneas silvestres lograron introgresar genes de vida útil del fruto sobre las 
especies cultivadas. Los cruzamientos entre las lineas homocigotas con el alelo 
nor y la especie silvestre LA 722 presentaron los mejores resultados en el carácter 
vida útil del fruto con respecto a los demás híbridos. 
Pratta et al. (2003), también evaluaron caracteres morfovegetativos longitud de 
entrenudos, número de flores por racimo, perímetro del tallo en las partes basal, 
media, apical, y de calidad comercial, peso, diámetro, altura, formato de fruto y 
vida en estantería de los frutos, en híbridos intra e interespecíficos de S. 
lycopersicum. Los híbridos a partir de cruzamientos con las especies silvestres 
que presentaron menor tamaño y peso de los frutos pero mayor numero de flores 
por racimo. La mayor vida en estantería fue observada en un híbrido entre un 
mutante de madurez de S. lycopersicum y la introducción LA722 de S. 
pimpinellifolium. 
Stomel et al. (2005), realizaron una series de cruzamientos simples y 
retrocruzamientos entre el tomate cultivado de consumo en fresco Flora-Dade con 
la especie S. cheesmainie f. minor, identificado como la accesión LA 317, 
obteniendo plantas con habitos de crecimiento determinado, altos niveles de beta-
carotenos, formas de fruto redondeados y ligeramente elongados dando origen a 
las líneas mejoras llamadas 02L1058 y 02L1059.  
3.3 Estudios de algunos componentes nutricionales de tomate cherry 
Raffo et al. (2006), evaluaron los efectos de la variación de las estaciones del año 
sobre algunos componentes nutricionales de tomate cherry. El material con el que 
trabajaron fue el hibrido F1 Naomi, sembrado y cosechado en seis momentos 
diferentes del año. Entre los antioxidantes del tomate, compuestos fenólicos 
(contenido naringenina varió desde 1,84 hasta 9,04 mg/100 g, rutina 1,79 a 
6,61mg/100g) y alfa-tocoferol (40-1160 mg/100 g) mostraron la mayor variabilidad. 
El ácido ascórbico (31-71mg/100g), carotenoides (8350 a 15119 mg/100 g), 
compuestos fenólicos y concentraciones de alfa-tocoferol no se encontró 
diferencia significativas entre ellas ni correlación con la radiación solar o 
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temperatura media. Los frutos de tomates cosechados a mitad de verano 
presentaron bajos niveles de licopeno.  
Rosales et al. (2006) estudiaron las actividades de la sucrosa con relación a la 
temperatura y radiación solar. La sucrosa es el producto principal de la fotosíntesis 
de las plantas y la mayor forma en la cual los carbohidratos son traslocados de las 
hojas al resto de la planta para suplir de carbono, energía para el crecimiento y 
como reserva. Se puede encontrar en las hojas, tallos, túberos y frutos que 
pueden ayudar a proteger la planta de algún estrés ambiental. La sucrosa se 
disminuye a medida que aumenta la glucosa y la fructosa, el cual fue más 
marcado al final de la cosecha coincidiendo también con el estrés ambiental. El 
estrés ambiental no influyo sobre la productividad del tomate cherry el aumento de 
las temperaturas sobre 26ºc se reducía el rendimiento.  
Rosales et al. (2006) en España han realizado trabajos para evaluar lo contenidos 
de licopeno and β-caroteno en diferentes tiempos de cosecha, temperaturas y de 
radiación solar. Aquí se observó que en el mexocarpo del tomate cherry los 
contenidos de los antioxidantes a temperaturas entre 30-35ºc  y  radiaciones 
solares de 2190 MJ/m2 reducen las cantidades de estos antioxidantes debido al 
incremento de a la ascorbato peroxidasa y ascorbato oxidasa que inhiben el 
ascorbato. 
Chen Xian et al. (2007) trabajaron con 12 lineas de tomate, para lo cual analizaron 
cuatro descriptores de calidad como el contenido de vitamina C, solidos solubles, 
materia seca y la proporción de azúcar-acidez en cuatro diferentes tipos 
cruzamientos; uno interespecifico, otro entre 2 variedades de la misma especie, 
también entre lineas mejoradas de la misma variedad y por último la combinación 
entre lineas de diferentes formas del fruto de la misma variedad. Las lineas de S. 
pimpinellifolium tuvieron mejores promedios en los cuatro descriptores de calidad, 
que las especies de S. lycopersicum,  y que las lineas de S. lycopersicum var. 
cerasiforme con frutos en forma de pera presentaron menores contenidos de 
vitamina C y sólidos solubles que los frutos  de forma redondeada. También se 
encontró qué las lineas con frutos de color amarillo presentaron menor contenido 
de vitamina C que las lineas de frutos de color rojo. 
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4. MATERIALES Y METODOS 
4.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El estudio se llevó a cabo en el Centro Experimental  de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Palmira (CEUNP), ubicado en el corregimiento El Carmelo del 
municipio de Candelaria, departamento del Valle. Las coordenadas geográficas 
son 3.415396º latitud  y -76.438419° longitud; con una altura de 980 msnm, 
temperatura promedio de 26 ºC, 69%  de humedad relativa (HR) y 1009 mm de 
precipitación promedio anual.  
4.2 GERMOPLASMA EVALUADO 
Se evaluaron 36 introducciones de la especie S. lycopersicum var. cerasiforme 
(Tabla 2). Las introducciones con códigos IAC son procedentes del Instituto 
Agronómico de Campinas (Brasil) y las introducciones con el código LA, son 
provenientes del Centro de Recursos Genéticos de tomate de la Universidad de 
California sede Davis (USA) y dos introducciones fueron colectadas por el grupo 
de Investigación de Hortalizas de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Palmira. 
 
4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 
La siembra se realizó durante el segundo semestre del año 2010, bajo un diseño 
de lattice 6x6 con tres repeticiones. Las unidades experimentales estuvieron 
conformadas por cinco plantas, de las cuales tres corresponden a la parcela útil. 
Las dos plantas de los extremos fueron utilizadas para reducir el efecto de borde. 
 
La distancia entre plantas fue de 0.60 m y entre surcos de 1.5 metros; la 
separación entre repeticiones fue de 2 metros. 
 
El manejo agronómico fue igual al que se usa convencionalmente en cultivos 
comerciales de tomate. 
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Tabla 2 Introducciones de tomate tipo “cherry” S. lycopersicum var. cerasiforme 
evaluadas. 
Código Lugar de colección País/Departamento: Código 
Lugar de colección 
País/Departamento: 
LA 0168 Fr. Oceania/New Caledonia LA 1268 Peru/Lima 
LA 0292 Ecuador/Galapagos Islas LA 3652 Peru/Apurimac 
LA 1203 Guatemala/Ciudad Vieja LA 3842 Venezuela/Araguay 
LA 1206 Honduras/Copan Ruins LA 4133 Usa/Hawaii 
LA 1228 Ecuador/Morona-Santiago LA 2841 Peru/Amazonas 
LA 1307 Peru/Ayacucho IAC 416 Brasil 
LA 1311-1 Peru/Ayacucho IAC 1621 Brasil 
LA 1314 Peru/Cusco IAC 445 Brasil 
LA 1334 Peru/Arequipa IAC 426 Brasil 
LA 1455 Mexico/Nuevo Leon IAC401 Brasil 
LA 1461 Philippines/Los Baños IAC 443 Brasil 
LA 1480 Ecuador/Morona-Santiago IAC 1684 Brasil 
LA 1546 Mexico/ Vera Cruz IAC 400 Brasil 
LA 1549 Peru/Pasco IAC 458 Brasil 
LA 2629 Peru/Cusco IAC 460 Brasil 
LA 2688 Peru/Madre de Dios IAC 420 Brasil 
LA 2710 Brazil/Porto Firme Roldanillo Colombia/Valle del Cauca 
LA 2670 Peru/Puno Santa helena Colombia/Valle del Cauca 
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4.4 VARIABLES MEDIDAS 
 
Se midieron 30 variables propuestas por el Instituto Internacional de Recursos 
Fitogenéticos (IPGRI), actualmente llamado Bioversity International.  
Las variables utilizadas fueron los siguientes: 
4.4.1 De la planta 
 Tipo de crecimiento de la planta (1=Enano, 2 Determinado, 3 Semi 
determinado, 4 Indeterminado). 
 Altura de la planta (1= menor a 1.80m, 2= 1.80- 2.20m, 3= 2.20m). 
 Tipo de hoja (1= Enana, 2= Tipo de hoja de papa, 3=Estándar, 4= Peruvianum, 
5=Pimpinellifollium, 6 =Hirsutum, 7= Otro). 
 Tipo de inflorescencia (1 =Generalmente uníparo, 2= Ambos (parcialmente 
uníparo, parcialmente multíparo), 3= Generalmente multíparo). 
 Color de la corola (1 =Blanco, 2= Amarillo, 3= Anaranjado, 4= Otro). 
4.4.2 Del fruto 
 Rayas verdes en el fruto (hombros) (0 =Ausente, 1= Presente). 
 Intensidad del greenback (hombros verdes) (3= Leve, 5= Intermedia, 7= 
Fuerte). 
 Forma predominante del fruto (1= Achatado, 2= Ligeramente achatado, 3= 
Redondeado, 4= Redondo-alargado, 5= Cordiforme, 6= Cilíndrico (oblongo-
alargado), 7= Piriforme, 8= Elipsoide (forma de ciruela), 9= Otro). 
 Tamaño del fruto (1 =Muy pequeño (<3 cm) Cerise, 2= Pequeño (3-5 cm) 
Freude, 3= Intermedio (5,1-8 cm) Vollendung, 4= Grande (8,1-10 cm) Bonset, 
5= Muy grande (>10 cm) Grosse rote). 
 Color exterior del fruto maduro (1= Verde, 2= Amarillo, 3= Naranja, 4= Rosado, 
5= Rojo, 6= Otro). 
 Presencia/ausencia de pedicelo sin unión  (0= Ausente, 1 =Presente). 
 Color de la piel del fruto maduro (1  =Incolora, 2= Amarilla). 
 Peso promedio del fruto (g). 
 Rendimiento por planta (g) 
 Número total de frutos (Unidades) 
 Grosor del pericarpio (1 = (<1mm), 2 = (1-2 mm), 3= (2-3 mm), 4= (>4mm)). 
 Color de la carne del pericarpio (interior) (1=Verde, 2= Amarillo, 3= Naranja, 4= 
Rosado, 5= Rojo, 6= Otro). 
 Forma del corte transversal del fruto (1 =Redonda, 2= Angular, 3= Irregular). 
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 Número de lóculos (1= (1 lóculo), 2= (2 lóculos), 3= (3 lóculos), 4= (> 4 
loculos)). 
 Forma de cicatriz del pistilo (1=Punteado, 2=Estrellado, 3= Lineal, 4= Irregular). 
 Forma terminal de la floración del fruto  (1=Indentada, 2=Aplanada, 3= 
Puntiaguda). 
 Firmeza del fruto (después del almacenamiento) (3=Débil, 5= Intermedia, 7= 
Firme). 
 Maduración con manchas  (3= Ligera, 5= Intermedia, 7= Grave). 
 Agrietado radial (1 =Líneas corchosas, 3= Ligero, 5= Intermedio, 7= Grave). 
 Agrietado concéntrico (1 =Líneas corchosas, 3= Ligero, 5= Intermedio, 7= 
Grave) 
 Números de días a floración (unidades) . 
 Número de flores por inflorescencia (unidades). 
4.4.3 Propiedades químicas 
 Licopeno (µg licopeno/gr muestra) 
 Grados Brix (unidades) 
 Vitamina C (mg/100 g de porción comestible) 
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4.5 ANALISIS ESTADISTICO 
4.5.1 Análisis de los descriptores cuantitativos 
Se realizó un análisis de varianza múltiple mediante el uso del procedimiento 
Manova y pruebas de medias con LSD del programa estadístico SAS, con el fin de 
conocer si existieron diferencias significativas entre las introducciones para el 
conjunto de descriptores cuantitativos. 
4.5.2 Análisis de los descriptores cualitativos 
Se realizó el análisis de correspondencia múltiple, mediante el uso del comando 
Proc Corresp del programa estadístico SAS. El conjunto de descriptores 
cualitativos quedó sintetizado en dos dimensiones o variables sintéticas. 
4.5.3 Análisis de clasificación conjunto 
Se realizó un análisis de componentes principales categóricos para los  
descriptores cualitativos y cuantitativos por medio del procedimiento Prinqual del 
programa estadístico SAS a partir 19 descriptores entre cuantitativos y cualitativos 
de la matriz original. Se depuraron variables debido a que no presentaron 
variabilidad. La selección fue por el criterio de afectación de Ward para la 
obtención del dendograma. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
5.1 ANALISIS UNIVARIADO 
De acuerdo con el análisis de varianza presentado en el tabla 3, se encontraron 
diferencias altamente significativas entre las 36 introducciones de tomate tipo 
cherry, para las variables rendimiento de frutos/planta, rendimiento de frutos hasta 
el octavo racimo, número total de frutos/planta, peso promedio de fruto y peso 
promedio de fruto hasta el octavo racimo. Respecto a la variable número total de 
frutos hasta el octavo racimo, las diferencias entre las introducciones evaluadas 
fueron a nivel significativo. 
 
Tabla 3 Análisis de varianza para el rendimiento y sus componentes en 36 
introducciones de la colección de tomate tipo cherry de la Universidad 
Nacional de Colombia.  
 Fuente de Variación  g.l.  
 CM  
 RTO   RTO 8   NTF   NTF 8  PPF    PPF 8  NFI  
 Replicaciones  
        
2.00      96,41    44,89     1,73   
      
615.50   
        
10.70   
        
13.70   
      
0.20   
 Bloques en 
replicaciones (Adj.)  
        
15.00       8,62       4,58   
      
215.30   
       
44.10   
        
11.70   
        
12.30   
      
0.60   
 Componente B  
        
15.00       8,62   
    
4,588.40   
      
215.30   
       
44.10   
        
11.70   
        
12.30   
      
0.60   
 Introducciones (Adj.)  
        
35.00   
 
72917.0** 
 
47997.0** 
 
715.20** 
 
132.30* 
 
117.9**  
 
137.1**  16.9** 
 Error intrabloques  
        
55.00     11,24       4,94  
      
287.20   
       
72.90   
        
11.80   
        
11.00   
      
0.70   
 Error de bloque 
completo aleatorio  
        
70.00     10,68     4,86  
      
271.70   
       
66.80   
        
11.80   
        
11.30   
      
0.70   
                  
 Total  
      
107.00    32,64    19,72  
      
444.20   
       
98.50   
        
46.50   
        
52.50   
      
6.00   
 
5.1.1. Rendimiento (g/planta) 
El resultado de la prueba de comparación de medias indicó que la introducción LA 
1480 presentó el mayor rendimiento de frutos/planta (574.5 g), superando el 
promedio general de 301.6 gramos (Figura 1; sin embargo, no fue 
significativamente diferente de las introducciones IAC 426, LA 1311-1, IAC 443, LA 
1314, LA 2670, IAC 460, LA 0292, IAC 445, LA 1307 y LA 3652, cuyos promedios 
se encuentran entre 574.5 y 407.4 gramos por planta (Tabla 4). 
 
Estos resultados concuerdan con el ensayo realizado por Ceballos (2010), donde 
las introducciones LA 1480, IAC 426 y LA 3652 presentaron altos rendimientos de 
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esta manera, se confirma que los primeros ocho racimos contribuyen 
significativamente al rendimiento final de frutos/planta (Tabla 4). 
Tabla 4 Prueba de diferencia de medias según DMS para 36 introducciones de 
tomate tipo cherry en siete descriptores cuantitativos. 
Introducciones RTO RTO8 NTF NTF8 PPF PPF8 NFI 
LA 1480 574.48 389.60 42.00 28.44 15.27 24.46 7.04 
IAC 426 570.88 463.70 24.11 18.78 24.08 25.02 7.11 
LA 1311-1 546.37 432.26 38.89 28.11 14.69 15.95 6.58 
IAC 443 502.89 329.18 40.78 25.11 13.20 14.16 6.18 
LA 1314 500.46 368.03 29.89 20.89 16.85 17.87 5.83 
LA 2670 485.09 268.03 56.44 32.11 8.89 8.83 5.95 
IAC 460 479.13 298.04 39.00 21.56 12.23 14.56 18.89 
LA 0292 477.49 443.14 26.64 20.67 18.18 20.89 5.71 
IAC 445 476.77 313.76 44.11 27.78 10.98 11.33 5.24 
LA 1307 413.80 259.98 41.33 25.33 10.01 10.66 6.05 
LA 3652 407.43 297.30 32.00 22.11 12.93 13.74 5.47 
LA 2841 397.87 287.78 61.00 41.56 6.48 6.86 7.01 
IAC 416 370.79 222.17 20.89 10.67 17.67 21.99 5.93 
IAC 0168 338.87 155.36 72.29 31.22 4.68 5.04 6.53 
LA 1549 334.63 172.96 59.22 25.56 6.58 7.21 5.62 
IAC 401 316.68 187.88 36.11 19.56 11.39 10.11 9.53 
IAC 1621 313.42 245.27 35.56 26.67 8.40 9.24 11.52 
LA 2710 310.50 176.18 48.33 23.00 7.24 7.94 5.91 
LA 1228 273.81 234.28 14.11 15.67 25.64 15.00 6.89 
IAC 1684 270.71 185.21 31.11 21.11 8.68 8.94 5.95 
IAC 400 258.36 166.67 44.08 29.22 5.95 5.76 6.68 
IAC 458 222.16 168.29 21.44 15.67 10.57 11.06 5.81 
LA 1206 221.00 93.56 69.33 28.89 3.21 3.27 7.08 
LA 1455 219.03 96.86 79.56 31.78 2.80 3.00 6.60 
Santa Helena 207.33 151.37 39.88 29.00 5.22 5.13 7.83 
LA 1461 184.70 97.19 73.78 37.89 2.51 2.58 6.90 
LA 1203 183.54 48.13 48.00 17.00 11.83 3.10 6.36 
IAC 420 164.69 100.96 45.32 26.89 4.08 4.23 7.80 
LA 1334 133.46 81.80 31.29 14.56 4.11 4.63 7.57 
LA 1268 127.18 104.82 28.80 23.33 4.60 4.54 6.61 
LA 4133 125.41 31.54 41.44 18.22 2.63 1.60 6.71 
LA 3842 117.51 41.62 57.78 18.22 2.05 2.25 6.04 
LA 2629 102.89 69.87 36.00 23.56 2.93 3.10 6.05 
LA 1546 96.66 38.24 39.22 14.67 2.45 2.41 5.92 
LA 2688 87.20 47.27 40.44 19.67 2.22 2.46 5.71 
Roldanillo 43.44 30.76 35.00 25.44 1.23 1.20 8.77 
LSD (5%) 172.68 114.51 27.59 13.91 5.60 5.39 1.39 
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LSD (1%) 229.26 152.03 36.64 18.46 7.44 7.16 1.84 
 
5.1.2 Número total de frutos por planta 
El 19% de las introducciones presentaron un número total de frutos/planta entre 80 
y 57 y no difirieron significativamente (P<0.05) de la introducción LA 1455, que 
alcanzó el mayor número total de frutos, seguido de LA 1461, LA 0168, LA 1206, 
LA 2841, LA 1549, LA 3842, y LA 2670 (Tabla 4). 
La introducción LA 1228 obtuvo la menor cantidad total de frutos/planta (14 frutos). 
Sin embargo, este promedio no presentó diferencias significativas (P<0.05) con la 
mayoría de introducciones evaluadas: IAC 416, IAC 458, IAC 426, LA 0292, LA 
1268, LA 1314, IAC 1684, LA 1334, LA 3652, Roldanillo, IAC 1621,LA 2629, IAC 
401, LA 1311-1, IAC 460, LA 1546, Santa Helena, LA 2688, IAC 443, LA 1307, LA 
4133 (Tabla 4). 
Al comparar el número total de frutos/planta con el número de frutos hasta el 
octavo racimo, se observó que las introducciones que presentaban los mayores 
promedios en la primera evaluación, seguían con la misma tendencia hasta el 
final. De igual manera sucedió con las introducciones de menor promedio de 
número de frutos/planta (Tabla 4). 
5.1.3 Peso promedio de fruto 
Para la variable peso promedio de fruto, las introducciones  LA 1228 e IAC 426 
presentaron el mejor comportamiento (25.60 y 24.10 g, respectivamente) (Figura 
2), siendo diferentes a nivel altamente significativo (p<0.01) con respecto al resto 
de la 34 introducciones (Tabla 4). 
Una introducción común a la evaluación realizada por Ceballos (2010) y que 
presentó un peso promedio de fruto similar, fue IAC 416 con 22.3 g en la granja 
Montelindo (Santágueda, Caldas) y 17.7 g en el CEUNP (Candelaria, Valle del 
Cauca). 
La introducción Roldanillo fue la que obtuvo el menor peso promedio de fruto con 
1.20 g (Figura 2), pero no fue significativamente diferente (P<0.05) de las 
introducciones LA 3842, LA 2688, LA 1546, LA 1461, LA 4133, LA 1455, LA 2629, 
LA 1206, IAC 420, LA 1334, LA 1268, LA 0168, Santa Helena, IAC 400, LA 2841 y 
LA 1549, respectivamente (Tabla 4). Estos resultados, son similares a los 
obtenidos por Ceballos (2010), que encontró que las introducciones LA 1455, LA 
 1546,
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LA 1546, IAC 416, LA 2670, IAC 1684, Roldanillo, LA 3842, LA 2629, LA 1307, 
IAC 443, LA 1203, LA 0168, LA 1311-1, LA 1455 y LA 1268. 
 
A pesar de que este descriptor cuantitativo presenta poca variabilidad fenotípica, 
puede tener un efecto importante sobre el número total de frutos/planta junto al 
número de racimos florales/planta, dependiendo de la presencia ó ausencia de 
factores tales como abortos florales, ineficiencia en la fecundación, derrames 
fisiológicos, desbalance nutricional, fluctuaciones de humedad y temperatura, 
daños de insectos y enfermedades. 
5.2 ANÁLISIS DE CORRELACIONES 
En la tabla 5 se presentan las correlaciones entre 36 introducciones de tomate tipo 
cherry y sus respectivas significancias. 
El rendimiento de frutos/planta presentó una correlación positiva a nivel altamente 
significativo, con respecto al rendimiento hasta el octavo racimo (RTO8), peso 
promedio de frutos hasta el octavo racimo (PPF8) y peso promedio del fruto (PPF), 
con valores de 0.95, 0.838 y 0.723, respectivamente (Tabla 5), indicando que 
dichas variables influyen altamente en el rendimiento final de frutos/planta. 
Incrementos en cualquiera de ellas provoca un aumento en el rendimiento, un 
ejemplo de ello, se puede observar en las introducciones LA 1311-1, LA 1480 e 
IAC 426, que obtuvieron los mejores rendimientos debido a los altos promedios en 
rendimiento hasta el octavo racimo, peso promedio de frutos hasta el octavo 
racimo y pesos promedio de frutos. 
Por otra parte, el rendimiento de frutos/planta presentó una correlación negativa y 
significativa con respecto a grados brix y al contenido de vitamina C, sugiriendo 
que las introducciones de mayor rendimiento de frutos/planta presentan los 
menores promedios en grados brix y vitamina C. Al observar los promedios de las 
introducciones en estas variables, se destaca que las de mayor rendimiento como 
LA 1480 e IAC 426, presentaron valores bajos de grados brix y vitamina C. En 
contraposición, las de mas bajo rendimiento, Roldanillo y LA 2688 presentan altos 
promedios de grados brix y vitamina C (Tabla 5). 
El peso promedio de frutos (g) presentó correlaciones positivas y altamente 
significativas con respecto a las variables rendimiento hasta el octavo racimo 
(RTO8) y peso promedio de fruto hasta el octavo racimo (PPF8). Cuando estas 
variables aumentan, el peso promedio del fruto también se incrementa; esto se 
logra observar en las introducciones LA 1228 e IAC 426, que presentan los 
mayores pesos promedios de fruto y rendimientos hasta el octavo racimo y pesos 
promedios de fruto hasta el octavo racimo, respectivamente. También presentó 
correlaciones inversas a nivel altamente significativo con el contenido de vitamina 
C, grados brix y número total de frutos hasta el octavo racimo (NTF8) (Tabla 5). Lo 
cual indica que el incremento del peso promedio del fruto reduce la cantidad de 
frutos/planta, contenido de grados brix y de vitamina C. Esto se puede observar en 
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Tabla 5 Correlación entre las características cuantitativas para 36 introducciones 
de tomate tipo cherry. 
 
 
La variable número total de frutos/planta (NTF), presentó correlaciones positivas y 
altamente significativas con respecto al número de frutos hasta el octavo racimo y 
al contenido de vitamina C; cuando se presentan altos promedios en estas 
variables, el número de frutos también aumentan (Tabla 5). Como ejemplo, la 
introducción LA1455, con la mayor cantidad de frutos/planta, también presenta un 
alto promedio de frutos hasta el octavo racimo y altos contenidos de vitamina C, 
resultados similares a los encontrados por Ceballos (2010). 
En la variable grados brix se presentaron correlaciones positivas y significativas  
respecto a los contenidos de vitamina C (Tabla 5). Como ejemplo, tenemos a las 
introducciones LA 4133 y LA 3842, que obtuvieron los mayores contenidos de 
grados brix (6.0 y 5.7, en su orden), y también tenían altos contenidos de vitamina 
C (52.8 y 57.6, respectivamente), lo cual podría indicar que los genes que 
favorecen estos caracteres posiblemente se encuentran ligados. 
Por último, las correlaciones obtenidas en la variable licopeno no fueron 
significativas con respecto a ninguna de las variables analizadas. Por tanto, altos 
y/o bajos contenidos de licopeno no tienen una relación significativa sobre dichas 
variables (Tabla 5). 
1.000 -0.116 0.723 0.085 0.950 0.192 0.838 -0.073 -0.541 -0.509
0.502 <.0001 0.622 <.0001 0.263 <.0001 0.693 0.002 0.004
1.000 -0.580 -0.054 -0.308 0.697 -0.513 0.069 0.062 0.610
0.000 0.755 0.068 <.0001 0.001 0.707 0.740 0.000
1.000 0.021 0.790 -0.322 0.897 0.066 -0.371 -0.630
0.901 <.0001 0.056 <.0001 0.721 0.040 0.000
1.000 0.066 0.024 0.055 -0.302 -0.209 -0.260
0.700 0.891 0.752 0.093 0.259 0.158
1.000 0.123 0.890 -0.060 -0.464 -0.619
0.474 <.0001 0.744 0.009 0.000
1.000 -0.215 -0.123 -0.176 0.223
0.208 0.504 0.345 0.228
1.000 0.029 -0.419 -0.672
0.875 0.019 <.0001
1.000 -0.041 0.298
0.829 0.103
1.000 0.528
0.002
1.000
NTF
Rendimiento 
(g/planta)
NTF
PPF
NFI
PPF8
LYCOPENOS
GRADOS BRIX
VITAMINA C
Rendimiento (g/planta)
RTO8
NTF8
GRADOS BRIX VITAMINA CPPF NFI RTO8 NTF8 PPF8 LYCOPENOS
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5.3 ANALISIS MULTIVARIADO  
5.3.1 Descriptores cuantitativos 
En el Análisis de Componentes Principales, las magnitudes relativas de los 
diferentes valores propios muestran la importancia relativa de cada variable 
canónica para capturar la mayor fuente de variación que separa a los grupos. Los 
dos primeros componentes explicaron el 79.10% de la variación total (Tabla 6). 
El primer componente principal (CP 1) explicó el 54.23% de la variabilidad total 
existente entre las 36 introducciones de tomate tipo cherry, donde el mayor peso 
relativo lo tienen las variables rendimiento, peso promedio de fruto, evaluado hasta 
el octavo racimo y hasta el final de la cosecha; de esta manera, se demuestra la 
contribución la variable peso promedio de fruto y en donde se observa la variación 
de las introducciones evaluadas en el mismo (Tabla 6). 
El segundo componente principal (CP 2) explicó el 24.85% de la variabilidad total y 
estuvo asociado con el número total de frutos hasta el octavo racimo seguido del 
número total de frutos por planta (Tabla 6). Igualmente, el variable número de 
frutos/planta, evaluado hasta el octavo racimo y hasta el final de la cosecha, fue el 
que más contribuyó a este variable y denota la variación existente entre las 
introducciones evaluadas para este componente de rendimiento. 
Al realizar el análisis de clasificación (Figuras 5 y 6), el grupo 1 estuvo conformado 
por las introducciones con mayor número de frutos/planta pero de pesos 
promedios de fruto de bajos a intermedios, tales como LA 1461, LA 1455, LA 
1206, LA 0168 y La 2841. Por su parte, el grupo 2 está conformado por 
introducciones con bajo peso promedio de fruto (1.23-4.60 g) y bajo número de 
frutos (28.8–36.0 frutos/planta), como ejemplo se tiene las introducciones 
Roldanillo, LA 2629, LA 1546, LA 1334 y LA 1268. 
 
Tabla 6 Análisis de componentes principales para siete variables cuantitativas en 
36 introducciones de tomate tipo cherry. 
Componentes Autovalor Diferencia Proporción Acumulada 
          
1 3.79 2.05 0.54 0.54 
2 1.73 0.74 0.24 0.79 
          
Variables Prin1 Prin2 Prin3 
Rendimiento (g/planta) 0.44 0.35 -0.01 
NTF -0.29 0.55 -0.06 
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Figura 5 Dendograma para 36 introducciones de Tomate tipo cherry según siete 
variables cuantitativas. 
5.3.2 Descriptores cualitativos 
El Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM) mostró tres dimensiones que 
explicaron el 76.98% de la variación total para 36 introducciones de tomate tipo 
cherry en 16 variables cualitativas. La primera dimensión (Dim 1) explicó el 
36.62% de la variación total y estuvo asociada a las variables agrietado 
concéntrico y agrietado radial, que contribuyeron con el 47.54 y 45.29 % de la 
inercia de esta dimensión, en su orden (Tabla 7).  
La segunda dimensión (Dim 2) explicó el 24.73%, a través de las variables 
intensidad de hombros verdes y madurez con manchas. La tercera dimensión 
(Dim 3), explicó el 15.63% de la variación total y las variables que contribuyeron 
con la inercia de esta dimensión fueron la madurez con manchas y intensidad de 
hombros verdes con 42.87 y 22.7 %, respectivamente (Tabla 7). 
Tabla 7 Análisis de correspondencia múltiple para 16 descriptores cualitativos en 
36 introducciones de tomate tipo cherry. 
Grupo1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
40 
 
 
 
Por otra parte, las introducciones LA 2841, de origen peruano e IAC 401 
proveniente de Brasil con el 34 y 28%, respectivamente, contribuyeron a la 
variación en la primera dimensión. En la segunda dimensión la variabilidad total 
puede ser explicada por la introducción LA 1268, proveniente de Perú (Tabla 8). 
En la tercera dimensión, las introducciones que mayor contribución tuvieron a la 
variación total de la colección fueron IAC 1621 de Brasil y LA 1314 de Perú (Tabla 
8). 
En las proyecciones graficas de las primeras dos dimensiones, se pueden 
observar tres grupos principales de la distribución de 36 introducciones de tomate 
tipo cherry. El grupo 1 está conformado por IAC 400, LA 0168, IAC 420, IAC 416, 
LA 3652, LA 1546, LA 1455, LA 1311-1 y LA 1228, las cuales se agruparon por no 
presentar frutos agrietados ni con manchas al momento de la maduración (Figura 
6). 
 
 
 
 
 
 
Valor Chi- Porcentaje 
Singular Cuadrado Acumulado
1 0.394 0.155 209.407 36.62 36.62
2 0.324 0.105 141.41 24.73 61.35
3 0.257 0.066 89.383 15.63 76.98
Dim 1 Dim 2 Dim 3
0.002 0.025 0.003
0.006 0.031 0.000
0.002 0.539 0.227
0.001 0.071 0.029
0.012 0.001 0.012
0.004 0.000 0.000
0.005 0.022 0.000
0.001 0.012 0.001
0.000 0.006 0.000
0.008 0.031 0.000
0.000 0.002 0.001
0.003 0.006 0.007
0.021 0.000 0.000
0.008 0.244 0.429
0.453 0.010 0.193
0.475 0.000 0.093
Numero De Loculos
Firmeza Fruto
Madurez Con Manchas
Agrietado Radial
Agrietado Concentrico
Color Del Exterior Del Fruto
Color De La Piel Fruto Maduro
Grosor Pericarpio
Color Carne Pericarpio
Forma Corte Transversal Fruto
Tipo De Hoja
Intensidad Greenback
Rayas Verdes Hombros
Forma Predominante Fruto
Tamaño De Fruto
Dimensiones Inercia Principal Porcentaje
Altura Planta
Descriptores
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Tabla 8 Contribuciones parciales de las 36 introducciones de tomate tipo cherry en 
las 16 variables cualitativas. 
 
El segundo grupo está compuesto por IAC 400, LA 2841, LA 1314, LA 1549, LA 
4133 y Santa Helena, que se agruparon por tener frutos que se agrietan radial o 
concéntricamente cuando maduran y presentar baja intensidad de hombros 
verdes. El grupo 3, lo conforman IAC 1684, IAC 1621, IAC 445, LA 1268, LA 2688 
y LA 1314, que presentan frutos maduros con manchas y bajo agrietado de los 
frutos (Figura 6). 
 Dim1 Dim2 Dim3
IAC 400 0.0099 0.0162 0
IAC 420 0.0079 0.0254 0.0003
IAC 458 0.0038 0.0025 0.0701
IAC 460 0.0092 0.0005 0.0274
LA 2710 0.0055 0.0011 0.0236
LA 2841 0.3474 0.0302 0.0072
IAC 1684 0.0088 0.0809 0.0086
LA 1455 0.0076 0.0204 0
LA 1546 0.0097 0.0277 0.0003
LA 3842 0.0097 0.0277 0.0003
LA 4133 0.005 0.0243 0.0097
Santa Helena 0.0097 0.0001 0.0779
IAC 401 0.2832 0.0016 0.0535
IAC 443 0.0129 0.0093 0.0232
LA 0292 0.0068 0.0356 0.0194
LA 1206 0.0091 0.0238 0.0002
LA 1228 0.0056 0.0006 0.0234
LA 1311-1 0.008 0.0207 0.0008
IAC 426 0.0047 0.0017 0.062
IAC 445 0.0082 0.0303 0.0218
LA 1203 0.0084 0.0269 0.0002
LA 1314 0.0161 0.0695 0.1244
LA 1480 0.0113 0.0179 0.0508
LA 3652 0.0087 0.0155 0
IAC 0168 0.0102 0.0201 0.0001
IAC 1621 0.0017 0.0305 0.1559
IAC 416 0.0089 0 0.0371
LA 1307 0.0045 0.0238 0.0281
LA 1334 0.0577 0.0197 0.0016
LA 1461 0.0047 0.0014 0.0274
LA 1268 0.0277 0.2105 0.0339
LA 1549 0.0286 0.0344 0.0739
LA 2629 0.0101 0.0205 0.0001
LA 2670 0.0103 0.0098 0.0366
LA 2688 0.0075 0.0926 0
Roldanillo 0.011 0.0262 0.0002
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con alto número de frutos/planta, presentan altos contenidos de vitamina C, por 
ejemplo, las introducciones LA 1455, LA 1461 y LA 3842 (Tabla 9). 
La variable peso promedio del fruto tuvo correlaciones inversas con respecto al 
contenido de vitamina C, lo que significa que al  aumentar el peso de los frutos, se 
reduce la cantidad de vitamina C del fruto. Mientras que las correlaciones del peso 
promedio del fruto con las variables forma predominante del fruto (FPF) y grosor 
de pericarpio (GDP) estuvieron de directamente relacionadas, indicando que las 
formas de fruto y grosor del pericarpio influyen sobre el aumento o reducción del 
peso promedio del fruto (Tabla 9). 
La característica cualitativa intensidad de hombros verdes en el fruto presentó una 
correlación directa y significativa con la forma predominante del fruto, es decir que 
las introducciones que presentaron más intensidad de hombros verdes son 
aquellas que tienen formas del fruto cilíndrica, piriforme y elipsoide. 
La variable forma predominante del fruto (FPF) está correlacionada de manera 
significativa con el grosor de pericarpio; así, que algunos formatos de fruto influyen 
de manera directa con el grosor del pericarpio (Tabla 9). 
El grosor del pericarpio (GDP) presentó correlaciones directas a nivel significativo 
con la firmeza del fruto (FF) (Tabla 9), lo cual, es lógico debido a que las 
introducciones con mayor grosor de pericarpio presentan mayor firmeza del fruto. 
Igualmente, la correlación fue positiva entre el grosor del pericarpio y la madurez 
con manchas (MCM) y alcanzó niveles significativos, ejemplo de ello son las 
introducciones IAC 401 y LA 0292, con valores altos en estas dos variables (Tabla 
9). 
El agrietado radial (AR) está asociado a nivel significativo y de manera directa con 
el agrietado concéntrico (AC) del fruto, es decir que algunas introducciones 
podrían presentar los dos tipos de agrietamiento en los frutos. 
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Tabla 9 Correlaciones entre los caracteres cuantitativos y cualitativos para 36 introducciones de tomate tipo cherry. 
  RTO (g/plt) NTF PPF NFI RTO8 NTF8 PPF8 LICOPEN º BRIX VITA C AP IGB FPF GDP CCP FF MCM AR AC 
RTO (g/planta) 1 -0.116 0.723** 0.085 0.950** 0.192 0.838** -0.286 -0.399 -0.523** 0.083 0.437 0.669** 0.535** 0.057 0.245 0.147 0.014 0.312 
NTF   1 -0.580** -0.054 -0.308 0.697** -0.513 -0.075 0.186 0.579** 0.231 0.019 -0.335 -0.404 -0.199 -0.252 -0.316 0.122 0.184 
PPF     1 0.022 0.790 -0.322 0.897** -0.113 -0.365 -0.663** 0.018 0.198 0.628** 0.584** 0.098 0.253 0.264 -0.006 0.198 
NFI       1 0.066 0.024 0.055 -0.264 -0.187 -0.240 -0.045 0.256 -0.012 -0.074 -0.048 -0.155 -0.170 0.065 0.067 
RTO8         1 0.123 0.890 -0.230 -0.337 -0.613** 0.016 0.381 0.666** 0.574** 0.043 0.276 0.270 0.010 0.264 
NTF8           1 -0.215 -0.240 0.131 0.228 0.132 0.110 -0.194 -0.246 -0.123 -0.101 -0.221 0.235 0.254 
PPF8             1 -0.123 -0.400 -0.704** 0.036 0.263 0.700** 0.639** 0.119 0.371 0.284 -0.042 0.183 
Licopenos               1 -0.095 0.310 0.153 -0.304 -0.199 -0.064 0.045 -0.080 0.016 -0.037 -0.300 
º BRIX                 1 0.485 0.162 -0.091 -0.272 -0.174 -0.100 -0.139 0.259 0.305 0.182 
Vita C                   1 0.102 -0.181 -0.463 -0.424 0.048 -0.381 -0.173 0.042 -0.284 
Altura Planta                     1 -0.120 -0.213 -0.117 -0.139 0.213 0.137 0.026 0.168 
Intensidad Greenback                       1 0.630** 0.447 0.151 0.191 0.288 0.048 0.136 
Forma Predominante 
Fruto                         1 0.792** 0.185 0.374 0.354 -0.010 0.155 
Grosor Pericarpio                           1 0.418 0.562** 0.520** 0.225 0.246 
Color Carne Pericarpio                             1 0.188 0.086 0.319 0.078 
Firmeza Fruto                               1 0.345 0.138 0.243 
Madurez Con Manchas                                 1 0.096 0.052 
Agrietado Radial                                   1 0.609**
Agrietado Concentrico       1
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La matriz de autovalores del análisis de componentes principales conjunto, mostró 
que el 78% de la variabilidad de la colección de tomate tipo cherry es explicada 
por seis componentes principales. El primer componente (CP 1), explicó el 33.1 % 
de dicha variación y el mayor aporte es realizado por las variables rendimiento, 
peso promedio de fruto, forma predominante del fruto y grosor del pericarpio 
(Tabla 10). 
Tabla 10 Análisis de componentes principales categóricos para todos los 
descriptores en 36 introducciones de tomate tipo cherry. 
 
El segundo componente principal (CP 2) explicó el 13.1 % de la variación y es 
determinada por las variables número total de frutos (NTF), agrietado radial (AR) y 
agrietado concéntrico (AC) del fruto. Por su parte, el componente principal tres     
(CP 3) explico el 10.8 % y se determina por los caracteres madurez con manchas 
(MCM), contenido de grados brix, agrietado radial y color de la carne del pericarpio 
(Tabla 10). 
Componentes Autovalor Diferencia Proporción    Acumulada
1 6.282 3.789 0.331 0.331
2 2.493 0.442 0.131 0.462
3 2.051 0.543 0.108 0.570
4 1.508 0.196 0.079 0.649
5 1.312 0.123 0.069 0.718
6 1.188 0.063 0.781
Variables Prin 1 Prin 2 Prin 3 Prin 4 Prin 5 Prin 6
Rendimiento (g/planta) 0.329 0.187 -0.217 0.152 0.129 0.146
NTF -0.214 0.409 -0.133 0.090 0.262 0.182
PPF 0.345 -0.101 -0.056 0.155 -0.133 0.015
NFI 0.035 0.078 -0.311 -0.331 -0.290 -0.238
RTO8 0.348 0.114 -0.163 0.162 0.081 0.061
NTF8 -0.087 0.485 -0.203 0.092 0.176 0.178
PPF8 0.369 -0.054 -0.082 0.171 -0.045 0.055
Licopenos -0.095 -0.281 0.209 0.257 0.062 0.414
Grados Brix -0.162 0.210 0.355 0.033 0.041 -0.434
Vitamina C -0.301 0.078 0.171 -0.021 0.338 0.177
Altura Planta -0.027 0.153 0.094 0.600 -0.036 -0.074
Intensidad Greenback 0.190 0.208 -0.020 -0.348 0.421 -0.142
Forma Predominante Fruto 0.333 0.017 0.046 -0.164 0.290 0.007
Grosor Pericarpio 0.321 0.021 0.292 -0.127 0.115 0.099
Color Carne Pericarpio 0.086 0.004 0.314 -0.354 -0.079 0.492
Firmeza Fruto 0.197 0.050 0.285 0.148 -0.036 0.004
Madurez Con Manchas 0.160 -0.015 0.409 0.094 0.242 -0.393
Agrietado Radial 0.019 0.367 0.323 -0.143 -0.392 0.164
Agrietado Concentrico 0.110 0.442 0.118 0.053 -0.397 -0.018
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El cuarto componente principal (CP 4) explicó el 7.9 % de la variabilidad de la 
colección de tomate tipo cherry y su mayor contribución fue dada por la altura de 
planta. Por último, el quinto y el sexto componente, contribuyeron con el 6.9% y 
6.3% de la variabilidad total, en su orden. El mayor aporte para estos 
componentes está dado por las variables vitamina C e intensidad de hombros 
verdes para CP 5 y color de la carne del pericarpio y contenido de licopeno para 
CP 6 (Tabla 10). 
Al realizar el análisis de conglomerados conjunto de los descriptores cuantitativos 
y cualitativos, se lograron conformar seis grupos. 
El grupo 1 se conformo por 11 introducciones debido a la forma redondeada del 
fruto, poco grosor del pericarpio y color de la carne rojo, contenido de grados brix 
bajos, madurez con manchas y agrietados con lineas corchosas (Figura 8). 
 
Figura 8 Dendograma de 36 introducciones de tomate tipo cherry para todos los 
descriptores categorizados. 
El grupo 2 estuvo conformado por cinco introducciones, debido a rendimientos 
altos, un formato de fruto achatado, pericarpios gruesos, color del pericarpio rojo, 
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
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agrietado concéntrico, frutos totalmente firmes y bajos contenidos de vitamina C 
(Figura 8).  
El grupo 3 integrado solamente por dos introducciones, se caracterizó por frutos 
que al momento de la maduración se agrietan, su maduración no es uniforme, 
porque presenta hombros verdes en el fruto maduro, la altura de planta fue mayor  
a 2.2 metros y con contenidos de vitamina C intermedios; estuvo grupo estuvo 
(Figura 8). 
El grupo 4 presentó ocho introducciones con frutos rojos, redondeados y maduros 
con hombros verdes, manchas en el fruto, lineas corchosas, con más de 6 flores 
por inflorescencia, pero con los contenidos intermedios de vitamina C y grados brix 
altos (Figura 8). 
El grupo 5 estuvo integrado por siete introducciones que presentaban plantas con 
alturas inferiores a 1.80 metros, grados brix 4, color de la carne del pericarpio 
rosado, rendimientos  bajos, frutos con manchas y hombros verdes (Figura 8). 
El grupo 6 fue conformado por tres introducciones, las cuales presentaron frutos 
firmes, grosor del pericarpio alto, un número de flores por inflorescencia de 6, con 
intensidad de greenback leve y con los rendimientos altos (Figura 8). 
Los descriptores que más explican la variabilidad de la colección fueron: Vitamina 
C, licopeno, número total de frutos/planta, grados brix, agrietado concéntrico y 
radial. Seguido de las variables peso promedio de frutos, rendimiento de 
frutos/planta, forma predominante de fruto y grosor de pericarpio. Estos dos 
grupos de variables presentan una relación indirecta entre sí (Figura 9). 
El color del pericarpio, la firmeza de fruto, la madurez con manchas e intensidad 
de hombros verdes fueron las variables de menor aporte a la variabilidad de la 
colección. 
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Figura 9 Representación gráfica de las dos primeras dimensiones de acuerdo al 
Análisis de Componentes Principales categorizados para nueve 
descriptores cualitativos y 10 cuantitativos en 36 introducciones de 
tomate tipo cherry. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 En el análisis de componentes principales categorizados, se encontró que las 
variables: rendimiento, peso promedio de fruto, forma predominante de fruto y 
grosor de pericarpio, aportaron más a la expresión de la variación de las 36 
introducciones de tomate tipo cherry. 
 
 Las introducciones IAC 426, LA 1314, LA 1480, LA 1307 y LA 1311-1 conformaron 
el grupo con rendimientos altos y peso promedio de fruto óptimos para ser usados 
en los programas de mejoramiento para este tipo de tomate. 
 
  Las introducciones que presentaron peso promedio de frutos bajos son las que 
tienen más contenido de licopeno y vitamina C. se destacaron as introducciones 
LA 2841, LA 4133, LA 1461, LA 3842 y Roldanillo  
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10. ANEXOS 
ANEXO A. Figuras de algunos descriptores morfológicos 
Forma predominante del fruto 
7 = Piriforme5 = Cordiforme
3 = Redondeado 
8 = Elipsoide
1 = Achatado 2 = Ligeramente achatado
 
Tipo de hoja 
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Forma terminal de la floración 
 
 
 
Forma de la cicatriz del pistilo 
 
 
Forma del corte transversal 
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LINEA TCP AP TH TINF CDC IGB RVH FPF TDF CEF CAB CPFM GDP CCP FCTF NL FCP FTFF FF MCM AR AC
LA 1206 4 3 3 1 2 0 0 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 5 0 0 0
LA 2710 4 1 5 1 2 0 0 2 1 5 1 2 3 5 1 2 1 2 5 3 0 0
LA 3652 4 3 3 1 2 0 0 3 2 4 1 1 3 4 1 2 1 2 5 0 0 0
LA 2841 4 3 3 1 2 0 0 3 1 5 1 2 2 5 1 2 1 2 3 0 7 7
LA 1455 4 1 3 1 2 0 0 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 3 0 0 0
IAC 401 4 3 3 1 2 0 0 2 2 5 1 2 4 4 2 2 1 2 7 7 7 7
LA 1203 4 2 5 1 2 0 0 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 3 0 0 0
LA 0292 4 1 3 1 2 3 0 5 2 5 1 2 4 5 1 2 1 2 7 5 0 0
LA 1314 4 3 3 1 2 7 0 2 2 5 1 2 3 3 1 3 1 2 7 3 5 0
LA 1480 4 2 3 1 2 5 0 2 2 5 1 2 3 5 1 3 1 2 7 0 0 0
LA 4133 4 3 5 1 2 0 0 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 5 0 0 3
IAC 400 4 1 3 1 2 0 0 3 1 5 1 2 2 5 1 2 1 2 7 0 0 0
IAC 445 4 3 3 1 2 3 0 8 2 5 1 1 4 4 1 2 1 2 7 5 0 0
IAC 460 4 3 3 1 2 3 0 1 2 5 1 2 2 5 1 3 1 2 5 0 0 0
LA 3842 4 3 5 1 2 0 0 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 5 0 0 0
LA 1546 4 3 5 1 2 0 0 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 5 0 0 0
LA 1228 4 1 3 1 2 0 0 2 2 5 1 2 2 5 1 3 1 2 5 3 0 0
IAC 1684 4 3 3 1 2 5 1 4 1 4 1 1 3 4 1 2 1 2 7 3 0 0
LA 1311-1 4 3 3 1 2 0 0 1 2 5 1 2 3 5 2 3 1 2 5 0 0 0
STA HELENA 4 1 3 1 2 0 0 3 1 5 1 2 2 4 1 2 1 2 5 3 0 3
LA 1461 4 2 3 1 2 0 0 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 3 3 0 0
IAC 1621 4 1 3 1 2 5 1 3 1 5 1 2 3 5 1 2 1 2 5 0 3 0
LA 1549 4 1 5 1 2 0 0 2 1 5 1 2 2 5 1 3 1 2 3 0 5 0
LA 2670 4 1 3 1 2 3 1 2 2 5 1 2 3 5 1 3 1 2 5 0 0 0
ROLDANILLO 4 3 5 1 2 0 0 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 7 0 0 0
IAC 416 4 1 3 1 2 0 0 8 2 4 1 1 4 4 1 2 1 2 7 3 0 0
LA 1307 4 2 3 1 2 0 0 2 1 5 1 2 3 5 1 2 1 2 5 0 3 0
LA 0168 4 2 3 1 2 0 0 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 7 0 0 0
LA 2629 4 3 3 1 2 0 0 3 1 5 1 2 2 5 1 2 1 2 7 0 0 0
LA 2688 4 2 5 1 2 5 1 3 1 5 1 2 2 5 1 2 1 2 7 5 0 0
LA 1268 4 1 3 1 2 7 1 3 1 5 1 2 2 5 2 2 1 2 5 7 0 5
LA 1334 4 1 3 1 2 0 0 3 1 5 1 2 3 5 1 2 1 2 3 0 3 3
IAC 426 4 2 3 1 2 0 0 2 2 5 1 2 4 5 1 2 1 2 7 5 0 0
IAC 443 4 1 3 1 2 3 1 5 2 5 1 2 4 5 1 2 1 3 7 0 0 0
IAC 458 4 1 3 1 2 0 0 2 2 5 1 2 3 5 1 2 1 2 5 5 0 0
IAC 420 4 3 3 1 2 0 0 3 1 5 1 2 1 5 1 2 1 2 3 0 0 0
ANEXO B. Datos de 22 descriptores cualitativos en 36 introducciones de tomate tipo cherry  
